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CCR
ine gefühlte halbe Ewigkeit  
haben wir auf den Sommer 
gewartet. Und damit ist es 
auch endlich Zeit, die Saison 
unter freiem Himmel einzuläuten: Sei es 
mit einem tollen Grillabend unter Freunden, 
einem schönen Nachmittag in Familie  
im heimischen Garten oder einfach eine  
mitreißende Veranstaltung Open-Air ge-
nießen. Welche romantisch gelegene Frei-
luftperle kommt da mehr in Frage als die 
Freilichtbühne Zwickau? Und diese trumpft 
mit einem abwechslungsreich gefüllten  
Kalender 2019 auf.
Theaterfreunde kommen vom 30.06. bis  
07.07. in den Genuss des Schauspiels „Love 
me tender“ des Theaters Plauen-Zwickau. 
Das mitreißende Musical aus den USA wird 
erstmals an einem deutschen Stadttheater 
zu erleben sein und verarbeitet zeitlose Me-
lodien wie Love Me Tender, Heartbreak Hotel, 
Jailhouse Rock und viele mehr.
Danach folgt ein bekannter Name nach  
dem anderen: Bereits am 12.07. werden  
Die Prinzen mit Sinfonieorchester auf der 
Freilichtbühne zu erleben sein und sie  
haben als Vorband zwei ganz besondere  
Künstler im Gepäck: Christina Stürmer  
und Fools Garden.  
 
Michael Patrick Kelly füllte bereits 2017 die 
Zwickauer Stadthalle im Rahmen der iD- 
Tournee und kehrt nun aufgrund der großen  
Nachfrage am 19,07. nochmal zurück – dieses 
Mal unter freiem Himmel am Schwanenteich. 
Mit einem lachenden und einem weinen-
den Auge schauen wir auf „1000 Jahre EAV“ 
am 26.07. – freudig, dass die Band uns in 
Zwickau beehrt, aber trotzdem auch etwas 
traurig, denn es handelt sich um den Ab-
schied der Verunsicherung von ihrem Bühn-
enleben. Aber wer die Musiker kennt, weiß, 
dass das mit Sicherheit in einer großen  
Fete endet.
Bereits 2 Tage später (28.07.) wartet der 
nächste Knaller auf die Gäste: Die Oldie- 
Rock-Legenden „The Lovin’ Spoonful“, „The 
Marmalade“ und „CCR Clearwater-Creedence 
Revival“ beleben die Open-Air-Perle.  
 
Das beste kommt zum Schluss und darüber 
streitet sich sicherlich die ganze Nation, 
aber Helge Schneider beschließt am 24.08. 
die Open-Air-Saison auf der Freilichtbühne. 
Mit seiner Tournee „Pflaumenmus – Die 
Tour zum Mus!“ kocht er wieder für sein 
treues Publikum die skurrile Helge-Welt  
on stage.
Haben Sie Lust auf gute Unterhaltung in  
toller Freiluftatmosphäre bekommen? Ja? 
Wir auch und wir freuen uns, mit Ihnen ge-
meinsam laue Sommernächte auf der Frei-
lichtbühne Zwickau verbringen zu dürfen.
KultourZeit 
















 SÄCHSISCHES BRAUHANDWERK SEIT 1857
Genießen Sie jetzt ein Stück Heimat –
genießen Sie Ihr Sternquell im neuen, 
heimatlichen Gewand.
Annett Louisan
Sie ist DIE Stimme des deutschsprachigen 
Chansons. Zahlreiche Gold- und Platin-Alben 
stehen für sich. Bis heute hat sie weit mehr 
als eine Million Tonträger verkauft. Ebenso 
viele Menschen haben ihr auf ihren Tourneen 
zugehört. Im Frühjahr veröffentlichte die 
Künstlerin ihr langerwartetes neues Album 
„Kleine große Liebe“ und wird mit der gleich-
namigen Tournee endlich wieder unterwegs 
sein: Annett Louisan. Dabei dürfen wir sie 
erstmals auch in Zwickau begrüßen und  
das unter freiem Himmel zum 4. Planitzer 
Schlossakkord am 27.07. auf Schloss Planitz. 
Alle, die bereits Gast dieser Veranstaltungs-
reihe waren und dabei Inga Rumpf, Cäthe 
oder Alexa Feser gelauscht haben, wissen  
um das besondere Flair der Location.  
Annett Louisan bereichert den Schloss- 





Sommertheater in der Alten Posthalterei 
Im Juni und Juli überraschen wir Euch mit etwas 
ganz Besonderem – einem Puppentheater-Open 
Air. In der Alten Posthalterei spielen wir bei som-
merlich warmen Temperaturen das Märchen von 
Hans im Glück für alle Kinder ab 5 Jahren. Bevor wir 
uns dann alle im Oktober in unserem neuen, frisch 
sanierten Zuhause endlich wieder sehen und mit 





23.06.2019, 16.00 Uhr, Premiere 
Hans im Glück (5–99 Jahre)  
Alte Posthalterei 
Kinder 7,00 Euro, Erwachsene 10,00 Euro
30.06.2019, 16.00 Uhr 
Hans im Glück (5–99 Jahre)  
Alte Posthalterei 
Kinder 7,00 Euro, Erwachsene 10,00 Euro
07.07.2019, 10.00 Uhr  
Hans im Glück (5–99 Jahre)  
Alte Posthalterei 
Kinder 7,00 Euro, Erwachsene 10,00 Euro












Sie mögen Horrorfilme und Schreckensgeschichten 
und möchten selbst einmal etwas gruselig-gespen-
stiges und einzigartiges erleben? Dann markieren Sie 
sich das letzte  Augustwochenende dick in ihrem Ka-
lender. Kommen Sie in den Genuss eines deutschlan-
dweit einmaligen und erstklassigen Theatererlebnis-
ses. Wir laden Sie auf die Burg Schönfels ein und 
entführen Sie auf eine Reise durch eine Legende des 
alten Gemäuers, welche nicht nur die Toten zum Le-
ben erwecken wird. Wir versprechen nicht zu viel – 
Folter, Pest und Hexenjagd so nah und real wie nie.  
 





Die genauen Spielzeiten sowie alle Informationen 
zu den Stücken finden Sie im aktuellen Spielplan 
und unter www.puppentheater-zwickau.de
Tickets erhalten Sie in den Vorverkaufsstellen  
der Kultour Z. (siehe S. 05) sowie unter  
0375. 27130. Buchungen für Schulen und  
Kindergärten nehmen wir gern telefonisch  
unter 0375. 2713290 oder per E-Mail an  
info@puppentheater-zwickau.de entgegen. 
 02   03 



































50 Jahre sind vergangen seit Roger Hodgson eine 
der erfolgreichsten Bands aller Zeiten gründete und 
noch immer spielen die Radiosender seine Songs rauf 
und runter. Supertramp - der Name ist Legende und 
Roger Hodgson ist ein Teil davon. Als Leadsänger und 
Songwriter gehörte er der Band 14 Jahre lang an und 
komponierte in dieser Zeit Songs, die den Sound einer 
ganzen Pop-Generation prägten. Der Durchbruch  
kam 1974 mit „Dreamer“. Es folgten Welthits wie  
„Give A Little Bit”, „The Logical Song“, „Take The Long 
Way Home“, „Breakfast In America“, „It’s Raining 
Again“ – allesamt komponiert und gesungen  
von Roger Hodgson.
 
   Hodgsons lyrischen 
Texte gingen unter die Haut, seine Stimme kann-
te und kennt die ganze Welt. 1983 verließ Hodgson 
Supertramp – ein Schock für die Fans. Doch heute 
ist Hodgson, zur Freude der immer noch riesigen 
Fan-Gemeinde, wieder auf der Bühne zu sehen. Seine 
Solo-Konzerte füllen die Hallen, wo Roger Hodgson 
stets beweist, dass er immer noch der Alte ist. Nun 
kehrt er zurück ins Rampenlicht und wird dabei am  
6. September in unserer Stadthalle Zwickau zu Gast 
sein. Und eins sei versprochen: Neben neuen Songs 
hat er natürlich auch alle großen Supertramp- 
Hits mit im Gepäck!
Alles neu macht der Mai! 
Und wir haben die etwas ruhigere Zeit in der Stadthalle 
Zwickau genutzt, um unsere Solistengarderoben wieder in 
Schuss zu bringen. Schließlich sollen sich Künstler wie Eric 
Burdon, Roger Hodgson, Mario Barth, Adel Tawil, Martin 
Rütter, Paul Panzer, Eckart von Hirschhausen und Roland 
Kaiser wohl in unserem Hallenrund und ihrem Rückzugs- 
bereich fühlen. 
Deshalb wurde kräftig gemalert, tolle Sitzmöglichkeiten 
und Sideboards geshoppt, Möbel genau nach verständlichen 
Anleitungen vom Hersteller aufgebaut, neues Lichtkonzept 
entworfen sowie installiert und zum Abschluss alles noch 
dekoriert und gründlich gereinigt. 
Wir finden, es kann sich sehen lassen und nach knapp  
20 Jahren hatten die Solistengarderoben im Backstage- 
bereich einen Anstrich dringend nötig.
Fans zusammen feiern und gehen deshalb noch einmal 
auf große Tournee durch Deutschland und der Schweiz. 
Die Zuschauer dürfen ein letztes Mal ein wahnwitziges 
Programm mit den besten Liedern aus der Kabarett-,  
Rock- und Popszene erleben - umrahmt von unterhalt- 
samen und emotionalen Rückblicken. Seien Sie dabei, 
denn dieser Abend wir definitiv keine „Fata Morgana“ und 
singen Sie lauthals bei den Ohrwürmern der Band „Ding 
Dong“, „Ich bin der Märchenprinz“, „Ba-Ba Banküberfall“ 
oder „3 weiße Tauben“ mit. 
Erleben Sie die EAV am 26.07.2019 auf der Freilichtbühne 
Zwickau! Tickets erhalten Sie in den Vorverkaufsstellen 
der Kultour Z. (siehe S. 05) sowie in allen bekannten 
Vorverkaufsstellen der Region.
Die Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV) begeht dieses 
Jahr ihre Abschiedstournee. Live erobern sie am 26.07.2019 
um 20 Uhr die Freilichtbühne und treten mit ihren Hits 
wie „Küss die Hand, schöne Frau“ oder „Samurai“ auf. Die 
österreichische Band hat eine steile Karriere hingelegt mit 
weit mehr als 1.000 Auftritten, über 10 Millionen ver-
kaufte Großtonträger, 20 Top-10 Alben sowie zahlreichen 
Auszeichnungen. Die Gruppe mischte in den 80er und 
90er Jahren die deutschsprachige Musikszene auf. Die EAV 
erhielt 1990 den World Music Award. Leider kündigten 
nach dem großen Erfolg die drei Gründungsmitglieder 
ihren Abschied an, jedoch haben Klaus Eberhartinger und 
Mastermind Thomas Spitzer die EAV nicht verlassen. Die 
Texte der Band wurden kritischer und die Musik rockiger. 
Die Erste Allgemeine Verunsicherung sagt nun Lebewohl 
von dem Bühnenleben. Das möchten sie gerne mit ihren 
Rock’n’Roll-Feeling iD-TourOktoberfest Felix Lobrecht
... im Herzen von Zwickau
Am 30.06. feiert das Musical „Love Me Tender“ mit den 
bekanntesten Hits des King of Rock’n’Roll Elvis Presley auf 
der Freilichtbühne in Zwickau Premiere. In einer kleinen 
verschlafenen Stadt im mittleren Westen der USA gleicht 
jeder Tag dem anderen. Irgendwie träge, irgendwie lang-
weilig, irgendwie wie immer. Das ändert sich, als es den 
jungen, gut aussehenden Mann Chad dorthin verschlägt. 
Mit seinem unwiderstehlichen Charme, seinem rebel-
lisch-provokativen Auftreten und viel spritziger Energie 
bringt er neuen Schwung in die Stadt und verzaubert 
natürlich vor allem die Damenwelt. So verliebt sich die 
Mechanikerin Natalie in ihn. Als klar wird, dass er nicht 
an ihr, sondern an Sandra interessiert ist, verkleidet sich 
Natalie spontan als Junge namens Ed. Der neue Ed gefällt 
vor allem einer Frau … Kommen Sie vorbei, lassen Sie  
sich überraschen und genießen Sie einen zuckersüß- 
unbeschwerten Abend in traumhafter Kulisse!
Premiere: 30.06., 20.00 Uhr  
Weitere Vorstellungen: 03.07., 17.00 Uhr / 05.07.,  
20.00 Uhr / 06.07.,20.00 Uhr und 07.07.,17.00 Uhr
In diesem Jahr laden wir Sie nunmehr bereits zum 17. Mal 
zu unserem Sächsisch-Bayerischen Oktoberfest ein.  
 
Am 25. und 26.10.2019 verwandelt sich die Stadthalle Zwickau 
in ein Festzelt mit Biertischgarnituren, zünftiger Dekoration, 
Maßbier, Henderl, bester Musik und super Atmosphäre.
Zahlreiche Fans treffen sich hier seit vielen Jahren zur wohl 
größten Wies’n-Party im Freistaat. 2019 wird erstmals 
die Partyband „JOLLY JUMPER“ dem Publikum so richtig 
einheizen! Die vier sympathischen Jungs stellen sich ohne 
feste Liedfolge voll und ganz auf Ihr Publikum ein und sind 
mit ihrem Oktoberfest-Programm genau die Richtigen für 
eine Riesengaudi. Aus Bayern geben sich dieses Mal die 
„Hiatamadln“ die Ehre. Das Repertoire der sechsköpfigen 
Damen-Showband reicht von fetzigem Alpenrock über 
Schlager, Pop und Rock bis hin zu den aktuellen Chart-Hits. 
In Verbindung mit ihrer sympathischen Art begeistern die 
Mädels Jung und Alt.
Der Samstag ist bereits ausverkauft. Für den 25.10.2019 
gibt es aber noch Restkarten - also schnell noch Tickets 
für die zünftige Wies’n-Gaudi sichern.
Merken Sie sich diesen Termin vor! 
 
Felix Lobrecht, der Stand-Up-Comedian, erwartet seine Fange-
meinde am 19.10.2019 in der Stadthalle  Zwickau. Er füllt Hallen 
in ganz Deutschland und begeistert das Publikum mit seinem 
eigenen Sinn für Humor. Bereits mit dem ersten Programm 
„Kenn ick“ war Felix Lobrecht schon „krass“ und erfolgreich, 
aber „HYPE“, die neue Tournee der Berliner Schnauze, soll noch 
„krasser“ werden, noch mehr messerscharfe Alltagsbeobach-
tungen haben und noch brüllend komischer sein. „Eigentlich 
reicht es mein neues Programm nur mit den Worten „das neue 
Programm von Felix Lobrecht“ zu bewerben, denn wenn es 
den Leuten gefallen hat, kommen Sie auch nochmal wieder“, 
meint Felix. Aber auch neue Gäste sollen seine Tour besuchen, 
deshalb beschreibt er seine neue Tour mit den Worten „unan-
genehm wahr“ und verspricht „noch mehr messerscharfe All-
tagsbeobachtungen“. Wir haben Sie neugierig gemacht? Dann 
markieren Sie sich den Termin in Zwickau dick im Kalender und 
verpassen Sie Felix Lobrecht und „HYPE“ auf keinen Fall.
Karten für diese Veranstaltung erhalten Sie in den  
Vorverkaufsstellen der Kultour Z. (siehe S. 05) sowie  
in allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region.
FREILICHTBÜHNE ZWICKAU
facebook.com/FreilichtbuehneZwickau
In den Annalen der deutschen Rockkonzertgeschichte haben 
die Rock Legenden längst einen festen Platz eingenommen. 
Mehr noch: Was 2014 als Experiment begann, nämlich die 
großen Drei des deutschsprachigen Rocks in spannenden Kon-
stellationen, ungewöhnlichen Kollaborationen und fulminan-
ten Duetten miteinander auf Augenhöhe agieren zu lassen, 
wurde schnell zu einem emotionalen Pfund und gilt mittler-
weile als Institution in der hiesigen Livelandschaft. Nun steht 
die vierte Rock Legenden-Auflage für das Frühjahr 2020 in 
den Startlöchern. City sowie Dieter „Maschine“ Birr (von 1969 
bis 2016 Kopf und Herz der Puhdys) mit seinen Musikern sind 
erneut die Konstanten im Line Up und freuen sich mit den 
Fans auf einen Neuzugang der Superlative: So wird bei der 
kommenden Live-Tournee die Band Silly dabei sein. Darüber 
hinaus haben sich die Rock Legenden Freunde eingeladen. 
Special Guests sind: Dirk Michaelis und Alexander Knappe.
Rock Legenden – eine Marke, deren Konzerte fast immer 
ausverkauft sind. Über 500.000 Menschen haben bisher die 
Konzerte besucht, verabschiedeten sich hier von den Puhdys 
(2016) oder feierten Special Guest Matthias Reim von seiner 
rockigeren Seite (2018).
Eckpfeiler bleiben die hohe Musikalität, die energie- 
strotzende Leidenschaft sowie die vielen generations- 
übergreifenden Hits. 
Erleben Sie es selbst am 24.04.2020 in der Stadthalle 















Der Triumphzug des Michael Patrick Kelly geht weiter:  
 
Nach der Platin-Auszeichnung für sein Album „iD“, der 
Veröffentlichung seiner „iD LIVE“-DVD aus der Essener 
Grugahalle, hunderten Konzerten und seiner Mitwirkung 
als Sieger-Coach bei „The Voice Of Germany“ ist die Nach-
frage für seine Sommer-Termine 2019 schlichtweg sensati-
onell und ungebrochen hoch. Aufgrund dessen hat Michael 
Patrick Kelly sich unter anderem zu einer Zusatzshow in 
Zwickau entschlossen. Mit über 20 Konzerten im Sommer 
2019 wird er nun das letzte Kapitel der iD-Erfolgsgeschichte 
schreiben. Die fulminante Abschlussshow wird auf dem 
Königsplatz in München stattfinden, bevor er sich ganz  
der Studioarbeit am Nachfolgewerk widmet. Derzeit ist  
der mittlerweile 41-jährige Gastgeber in der Erfolgssendung 
„Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ und an seiner  
Seite tauschen Milow, Wincent Weiss, Johannes Oerding, 
Alvaro Soler, Jennifer Haben und Jeanette Biedermann  
ihre Songs.
Wir freuen uns jetzt schon auf einzigartige „iD LIVE“- 





Juni 2019 bis November 2020
 04   05 









(neben der Information) 


















Alle Kartenpreise ggf. zzgl. 1 Euro
Transaktionsgebühr pro Ticket. 
Für Veranstaltungen, 
die mit diesem Symbol 
gekennzeichnet sind, 
gewähren wir allen kultCARD- 
Inhabern Extra-Rabatte auf den 
Eintrittspreis im Vorverkauf.
 
Findet uns bei Facebook 
und Instagram!










26.01.2020, 18.00 Uhr 
ABBA GOLD The Concert Show 
32,95–49,95 Euro
28.01.2020, 19.30 Uhr 
Ab in den Süden 
31,90–44,90 Euro
09.02.2020, 15.00 Uhr 
Dschungelbuch – Das Musical 
18,00–25,00 Euro
13.02.2020, 19.30 Uhr 
Baumann & Clausen: Tatort Büro 
32,95 Euro
15.02.2020, 20.00 Uhr 
Glanz auf dem Vulkan 
39,75–50,75 Euro
16.02.2020, 16.00 Uhr 
Die Große Galanacht der Operette 
in Vorbereitung
18.02.2020 
Nacht der Musicals 
in Vorbereitung
19.02.2020, 20.00 Uhr 
Schwanensee 
in Vorbereitung
08.03.2020, 17.00 Uhr 
Magie der Travestie –    
Die Nacht der Illusionen 
39,50 Euro
14.03.2020, 20.00 Uhr 
Eure Mütter – Die neue Show 
27,55−31,95 Euro
15.03.2020, 18.00 Uhr 
Yesterday – The Beatles Show 
32,95-49,95 Euro
19.03.2020 
Immer wieder sonntags    
mit Stefan Mross & Gästen 
in Vorbereitung
29.03.2020, 19.00 Uhr 
Firebirds Burlesque Show 
28,85−39,85 Euro
23.04.2020, 18.00 Uhr 
Die große Schlager Hitparade mit Ireen 
Sheer, G.G. Anderson, Patrick Lindner, u.v.m. 
49,90–54,90 Euro
25.04.2020, 20.00 Uhr 
Der Elfen-Thron von Thorsagon 
23,90–32,90 Euro
30.04.2020, 20.00 Uhr 
Hagen Rether –     
„LIEBE – aktualisierte Fassung!“ 
27,55−31,95 Euro
03.05.2020, 18.00 Uhr 
18 Jahre Bierhähne „Endlich volljährig“ 
20,00−31,00 Euro
03.06.20 20, 19.30 Uhr 
Katrin Weber & Gunther Emmerlich:  
Wie im Kino 
25,50−35,50 Euro
 Stadthalle Zwickau 
28.06.2019, 20.00 Uhr 
Eric Burdon & The Animals –  
Abschiedstour 
47,95–97,95 Euro
06.09.2019, 20.00 Uhr 
Supertramp’s Roger Hodgson –  
Breakfast in America 40th Anniversary 
World Tour 
59,94−73,74 Euro
28.09./16.11.2019, 10.00–14.00 Uhr 
Modellbahnbörse 
Tageskasse
05.10./09.11.2019, 16.00–23.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse: 1,00–3,00 Euro
12./13.10.2019, 10.00–18.00 Uhr 
Messe Gesund & Aktiv Zwickau 
Tageskasse: 4,00–5,00 Euro
19.10.2019, 20.00 Uhr 
Felix Lobrecht: Hype
30,50 Euro 
25./26.10.2019, 20.00/19.30 Uhr 
17. Sächsisch-Bayerisches Oktoberfest 
22,55 Euro
08.11.2019, 19.00 Uhr 
25 Jahre Peter-Breuer-Gymnasium  
Zwickau 
20,00 Euro    
(Karten auf www.pbg25.de)
13.11.2019, 10.00–16.00 Uhr 
Firmenkontaktmesse ZWIK 2019 
Entritt frei




Mit ihrer knapp dreistündigen Show 
präsentieren Echoes ein atemberaubendes 
Spektakel, das neben dem gesanglichen 
auch dem visuellen Aspekt der einzig-
artigen, gigantischen Konzerte von Pink 
Floyd in nichts nachsteht. Modernste Licht- 
und Lasertechnik, kombiniert mit aufwän- 
digen, computergesteuerten Videoprojek- 
tionen garantieren mit einem ebenso 
überragenden Sound ein unvergessliches 
Konzerterlebnis. Geradezu euphorisch fällt 
das Fazit der Rheinpfalz aus: „Das kann  
man kaum besser machen. Selten kann  
man reinen Gewissens behaupten, dass 
die Kopie dem Original fast schon auf 
Augenhöhe begegnet. Aber bei Echoes  
ist genau das der Fall. Sie meistern 
jedes Stück mit unglaublicher Hingabe, 
Authentizität und Fingerspitzengefühl. 
Echoes haben alle Erwartungen erfüllt  
und zollten ihren Helden einen Tribut, der 
nicht abwechslungsreicher, wagemutiger 
und perfekter hätte sein können.“  
Freuen Sie sich auf ein stimmungs- 
volles und spektakuläres Konzertereignis  
in floydianischer Atmosphäre.
22.11.2019, 20.00 Uhr 
Mario Barth: Männer sind faul,   
sagen die Frauen 
34,95–55,95 Euro
30.11.2019, 19.30 Uhr 
Filmharmonic Night – Das Konzert der 
Filmmusiken 
33,50–41,50 Euro
01.12.2019, 14.00 Uhr 
MovieHits for Kids 
13,95–28,95 Euro
14.12.2019, 16.00–23.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse: 1,00–3,00 Euro
22.12.2019, 16.00 Uhr 
Bibi & Tina – Das Konzert 
29,00–79,00 Euro
27.12.2019, 20.00 Uhr 





30.12.2019, 20.00 Uhr 
Kerstin Ott & Special Guest 
39,50–54,50 Euro
11.01.2020, 18.00 Uhr 
The 100 Voices of Gospel 
Abgesagt!
11.01.2020, 20.00 Uhr 
Simply The Best – Das Tina Turner Musical 
41,90–115,90 Euro
12.01.2020, 19.00 Uhr 
Adel Tawil – Alles Lebt Tour 2020 
44,90–54,90 Euro
17.–19.01.2020, 10.00–18.00 Uhr 
Reisemesse Zwickau 
Tageskasse: 4,00–5,00 Euro
22.01.2020, 20.00 Uhr 
Martin Rütter: Freispruch! 
37,95 Euro
24.01.2020, 19.00 Uhr 
Chinesischer Nationalcircus 
31,75–48,45 Euro
01./02.02.2020, 10.00–17.00 Uhr 
Messe Bildung und Beruf Zwickau 
Eintritt frei
13.–17.02.2020 
Holiday on Ice – New Show 
24,90–59,90 Euro
23.02.2020, 19.00 Uhr 
Game of Thrones 
in Vorbereitung
26.02.2020,20.00 Uhr 
Lord of the Dance – Dangerous Games 
57,40–83,85 Euro
29.02.2020, 20.00 Uhr 
Ralf Schmitz: Schmitzeljagd 
35,25 Euro
13.–15.03.2020, 10.00–18.00 Uhr 
Baufachmesse Zwickau 
Tageskasse: 4,00–5,00 Euro
19.03.2020, 20.00 Uhr 
Dr. Eckart von Hirschhausen: Endlich! 
34,85–47,20 Euro
22.03.2020, 19.00 Uhr 
Harry Potter live in concert 
in Vorbereitung
26.03.2020, 20.00 Uhr 
Roland Kaiser – Alles oder Dich Tournee 2020 
59,90 Euro
28.03.2020, 20.00 Uhr 
Beat it! – Das Musical über den King of Pop 
35,50–109,50 Euro
24.04.2020, 20.00 Uhr 
Rock Legenden 2020 
47,50–49,50 Euro
25.04.2020, 20.00 Uhr 
Paul Panzer – Midlife Crisis 
33,45–42,65 Euro
25.11.2020, 19.00 Uhr 




06.06.2019, 19.30 Uhr 
8. Sinfoniekonzert – Schumann-Fest 2019 – 
Glückwunsch III 
21,90–29,60 Euro
22.06.2019, 17.00 Uhr 
MDR Musiksommer 2019 – Viva Italia 1 
29,00–37,00 Euro
26.06.2019, 19.00 Uhr 
Sinfoniekonzert und Zeugnisausgabe  
des Robert-Schumann-Konservatoriums 
Karten über das Konservatorium
12.09.2019, 19.00 Uhr 
Sparkassen-Lotterie 
Karten über die Sparkasse
14.09.2019, 09.00–14.00 Uhr 
Tag der Bildung 
Eintritt frei
17.09.2019, 19.30 Uhr 
Katrin Weber – Nicht zu fassen! 
Kartenkontingent erschöpft
21./22.09.2019, 10.00–20.00/18.00 Uhr 
ShiroCo 
Tickets an der Tageskasse: 8,00/6,00 Euro
10.10.2019, 20.00 Uhr 
Bernd Stelter – Hurra, ab Montag ist 
wieder Wochenende! 
26,45–29,75 Euro
12.10.2019, 15.00 Uhr 
Jim Knopf und Lukas Lokomotivführer 
24,00–29,00 Euro
20.10.2019, 18.00 Uhr 
Uwe Steimle: Zeit heilt alle Wunder 
30,00–32,30 Euro
23.10.2019, 19.30 Uhr 
Donna Leon – Commissario Brunettis  
28. Fall mit Annett Renneberg 
24,00–30,00 Euro
01.11.2019, 19.00 Uhr 
The Dark Tenor – Laut & Akustisch Tour 2019 
42,75 Euro
03.11.2019, 15.30 Uhr 
Die große Johann Strauß Gala 
19,00–39,00 Euro
06.11.2019, 19.30 Uhr 
Vida! Tango Argentino 
35,25–47,35 Euro
09./10.11.2019, 13.00/11.00–18.00 Uhr 
Messe Traumtage Zwickau 
Tageskasse: 3,00–4,00 Euro




50 Jahre sind seit dem legendären Wood-
stock Musikfestival im Bundesstaat New  
York jetzt schon vergangen. Doch Erzäh- 
lungen und Videos zeigen in der Show wie 
im Jahr 1969 mehr als 400.000 Menschen 
auf dem berühmten Feld in Bethel drei 
Tage „Love, Peace and Music“ feierten. Die 
Live-Interpreten bringen mit Hits von Jimi 
Hendrix, Santana, Joe Cocker, Melanie, The 
Who, Janis Joplin, CCR, Canned Heat und 
vielen mehr das Lebensgefühl von damals 
auf die Bühne und nehmen das Publikum 
mit auf eine musikalische Zeitreise. Erleben 
Sie wie Woodstock zurückkehrt und das 
Gefühl des berühmten Festivals und  
damit ein bedeutender Teil der Musik-
geschichte wieder auflebt. Nostalgie  
pur! Faszinierend und emotional!  
Eine unvergessliche Zeitreise! 
17.11.2019, 18.00 Uhr 
Konzert zum Volkstrauertag  
Karten über die neuapostolische Kirche
18.11.2019, 19.00 Uhr 
Geburtstagsgala Rudy Giovannini 
19,50–24,50 Euro
28.11.2019, 20.00 Uhr 
Johann König:    
Jubel, Trubel, Heiserkeit 
27,55–29,75 Euro
29.11.2019, 17.00 Uhr 
Weihnachten mit unseren Stars 
49,90–54,90 Euro
02.12.2019, 16.00 Uhr 
Fröhliche Weihnachten mit   
Frank Schöbel & Gästen 
33,25–47,55 Euro
31.12.2019, 19.00 Uhr 
Silvestergala 2019 
in Vorbereitung
04.01.2020, 20.00 Uhr 
Phantom der Oper 
in Vorbereitung
07.01.2020, 19.30 Uhr 
The Original Jukebox Heroes 
33,90–39,90 Euro
13.01.2020, 20.00 Uhr 





Love Me Tender 
31,80–47,20 euro
12.07.2019, 19.30 Uhr 
Die Prinzen mit 
Sinfonieorchester 
67,50 Euro
Die sieben Leipziger sind mit über 6 Millionen 
verkauften Alben, 6 mal Platin, 16 mal Gold 
und unzähligen Chartplatzierungen eine der 
erfolgreichsten deutschen Bands. Erleben Sie 
ein Konzert der Prinzen mit Hits wie „Alles nur 
geklaut“, „Ich wär’ so gerne Millionär“ oder 
„Küssen verboten“, begleitet vom Orchester 
der Musikalischen Komödie Leipzig, mit extra 
für diesen besonderen Anlass geschriebenen 
Arrangements. Ein großes Sahnehäubchen 
gibt es on top: Niemand geringeres als 
Christina Stürmer und Fools Garden sind im 
Vorprogramm zu erleben. Christina Stürmer 
landete gleich mit ihrer ersten Single „Ich 
lebe“ einen Nr. 1-Hit in Deutschland und ist 
seither aus der Musikbranche nicht mehr 
wegzudenken. Fools Garden brachen mit 
dem Album „Dish of the day“ und Hits wie 
„Wild days“ oder „It can happen“ sämtliche 
Verkaufsrekorde. Auf diese Veranstaltung 
erhalten kultCARD-Kunden im 
Vorverkauf 40 % Rabatt.
19.07.2019, 19.30 Uhr 
Michael Patrick Kelly: iD Tour 2019 
49,00 Euro
26.07.2019, 20.00 Uhr 
Alles ist erlaubt – 1000 Jahre EAV 
54,50 Euro
28.07.2019, 18.30 Uhr 
Oldie-Rock-Legenden:   
The Lovin’ Spoonful & Marmalade und  
CCR Clearwater-Creedence Revival 
49,95 Euro
24.08.2019, 19.00 Uhr 
Helge Schneider: Pflaumenmus –   






12.06./10.07./07.08.2019, 09.00–15.00 Uhr 
Frischemarkt 
Hauptmarkt
21./22.06.2019, 18.30/16.00 Uhr 
summer swing bei Schumann 
Hauptmarkt
22./23.06.2019, 09.00–17.00 Uhr 
Antik- & Trödelmarkt 
Platz der Völkerfreundschaft
26.06./31.07./28.08.2019, 09.00–17.00 Uhr 
Sachsenmarkt 
Hauptmarkt
29.06.2019, 20.00 Uhr 
Classics unter Sternen 2019 
Hauptmarkt    
33,95–39,95 Euro
20./21.07.2019, 09.00–17.00 Uhr 
Antik- & Trödelmarkt 
Platz der Völkerfreundschaft
27.07.2019, 20.00 Uhr 
4. Planitzer Schlossakkord: Annett Louisan 
Schloss Planitz 
52,00 Euro
31.08./01.09.2019, 14.00–20.30/19.30 Uhr 
Gruseltheater: Ballade vom Reh 
Burg Schönfels    
20,00 Euro
07./08.09.2019, 09.00–17.00 Uhr 
Antik- & Trödelmarkt 
Platz der Völkerfreundschaft
11.09./09.10./06.11.2019, 09.00–15.00 Uhr 
Frischemarkt 
Hauptmarkt
21./22.09.2019, 10.00/11.00–17.00 Uhr 
Erntedank- und Herbstmarkt 
Domhof






20.10.2019, 19.00 Uhr 
Handmade Sound Barbara – Stan Webb's 
Chicken Shack 







Auf www.kultour-z.de finden Sie täglich 



















































































Tickets: 03 75. 27 130 
NEUE WELT ZWICKAU
Nicht auf der Leinwand, sondern am 03.06.2020 live  
auf der Bühne im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“.
Ganz nach dem Motto „Von Stummfilm bis laut, von der 
UFA über die DEFA bis zur MAFIA.“ Das Duo Weber und 
Emmerlich widmen sich in ihrem neuen Programm dem 
aus ihrer Sicht Schönsten am Film – der Musik.
Katrin Weber ist nicht nur auf der Bühne der „Neuen 
Welt“ ein bekanntes Gesicht, sondern tourte mit ihrem 
Soloprogramm „Nicht zu fassen“ oder gemeinsam mit 
Tom Pauls und Detlef Roth mit „Schwarze Augen“ durch 
ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz und sorgte 
überall für ausverkaufte Hallen. Nun hat sie sich mit dem 
bekannten Entertainer, Moderator und Opernsänger Gun-
ther Emmerlich zusammen gefunden. Emmerlich ist nicht 
nur aus der Dresdener Semperoper, sondern vielen vor 
allem aus Funk und Fernsehen bekannt. Ihr gemeinsames 
Programm verspricht also einen unterhaltsamen Abend, 
bei dem das Gespann alten Kinoklassikern neues Leben 
einhaucht und das natürlich mit unverwechselbaren  
Weber und Emmerlich Charakter.
Lassen Sie sich diesen unterhaltsamen Abend im Konzert- 
und Ballhaus „Neue Welt“ also nicht entgehen. Machen  
Sie sich selbst ein Bild – wir kümmern uns um den Ton: 
Mit viel Musik, viel Humor und vor allem viel Weber und 
viel Emmerlich.
Karten gibt es in den Ticket-Shops der Kultour Z.  

























A Night Of 
Queen 
„Neue Welt“
Performed by The Bohemians Best of Queen
 
Mit ihrer Tribute-Show rocken „The Bohemians“ am 
13.01.2020 das Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“.
Mit Hits wie „We will rock you“, „Bohemian Rapsody“ oder 
„We are the Champions“ schrieb die britische Band Queen 
in den 70er und 80er Jahren Musikgeschichte. Doch auch 
heute noch sind ihre Hits unvergessen und animieren zum 
Mitsingen und Mittanzen. In zweieinhalb Stunden Show 
wird mit authentischen Kostümen, Showeffekten, beein-
druckender Stimmgewalt und Performance eine Hommage 
an eine der größten Bands der Rockgeschichte dargeboten. 
Dabei nimmt die britische Tributeband das Publikum mit 
auf eine musikalische Reise von den Anfängen der Band, 
ihren Klassikern, bis hin zu ihren Spätwerken.
Mit ihrer ansteckenden Spielfreude und Bühnenpräsenz 
ziehen „The Bohemians“ das Publikum in ihren Bann und 
lassen den Abend zu einem unvergesslichen Konzerterleb-
nis werden. Seien Sie am 13.01.2020 ab 20.00 Uhr dabei, 
wenn es „We will rock you“ durch den Saal des Konzert-  
und Ballhauses „Neue Welt“ hallt.





Pünktlich zu Weihnachten gibt es 
wieder ein musikalisches Glanzstück: 
Stefan Mross, Monika Martin, das 
Kastelruther Männerquartett und An-
na-Carina Woitschack präsentieren am 
29.11.2019 in der „Neuen Welt“ besinn-
liche und fröhliche Titel auf ihrer Tour 
„Weihnachten mit unseren Stars“. 
 
Der berühmte TV-Moderator Stefan 
Mross begeistert mit seiner liebens-
werten, witzigen und geerdeten Art 
seit Jahrzehnten seine Fans. In diesem 
Jahr feiert der Entertainer sein großes 
30-jähriges Bühnenjubiläum und freut 
sich darauf, gemeinsam mit unter-
schiedlichen Künstlern das Musikerleb-
nis der diesjährigen Vorweihnachtszeit 
zu präsentieren!  
 
Die Künstlerin mit der unverkennbaren 
Stimme ist eine der erfolgreichsten 
Sängerinnen im Schlager und volks-
tümlichen Genre: Monika Martin hat 
im Laufe ihrer Karriere zahlreiche 
Preise und Auszeichnungen verliehen 
bekommen, Millionenerfolge gefeiert 
und ist dabei stets sie selbst geblieben – 
ganz Mensch, hochemotional und  














Das Kastelruther Männerquartett und 
Anna Carina Woitschack komplettieren 
das Programm. Freuen Sie sich auf  
einen besinnlichen Abend.
Die große „Geburtstagsgala Rudy Giovannini“ findet am 
18.11. mit vielen Überraschungen erneut im Konzert- und 
Ballhaus „Neue Welt“ Zwickau statt.
Freuen Sie sich auf eine neue vielseitige Show mit Schlagern, 
volkstümlicher Musik, schwungvollen und besinnlichen Lie-
dern, Balladen, Walzern und klassischen Melodien. Rudy Gio-
vannini wurde in Italien von Arrigo Pola unterrichtet, bei 
dem schon Luciano Pavarotti studiert hatte. Vor einigen Jah-
ren wechselte der Tenor aus der Klassik in die Unterhal-
tungsmusik. Dank seiner klassischen Ausbildung gehört ihm 
eine der schönsten Stimmen der Unterhaltungsmusikszene. 
Er besticht aber nicht nur durch seinen Gesang, sondern 
auch als amüsanter Showmann mit viel Humor. Wer den 
Künstler schon einmal erleben durfte, weiß, dass bei ihm 
Unterhaltung der Spitzenklasse garantiert ist. Rudy Giovan-
nini versteht es, die Aufmerksamkeit des Publikums von  
der ersten bis zur letzten Minute zu fesseln und lässt jedes 
Konzert zu einem einzigartigen Erlebnis werden. 
Auf diese Veranstaltung erhalten unsere  
kultCARD-Inhaber Rabatt.
Für alle Fans von Fantasywelten wie Game of Thrones oder 
The Shannara Chronicles, für alle LARP-Verrückten, für 
alle Fantasy-Rollenspieler, für alle Träumer – aber auch für 
Freunde des Musicals: Lassen Sie sich in „Der Elfen-Thron 
von Thorsagon“ von einer anderen Welt verzaubern. 
Eigentlich will Vicky nur Urlaub machen. Ein alter Mann 
empfiehlt ihr dabei einen Ort, den sie unbedingt gesehen 
haben sollte. Doch es erwartet sie nicht nur ein wunder-
samer Ort, sondern auch die Waldelfe Liora, die sie um 
Hilfe im Kampf gegen den Magier Razar bittet, dessen 
Pläne nicht nur die Welt der Waldelfen bedrohen. Nie hätte 
sie geahnt, dass die Kette, die sie einst von ihrer Mutter 
geerbt hatte, hierbei eine entscheidende Rolle spielen 
würde … „Der Elfen-Thron von Thorsagon“ entführt Sie am 
25.04.2020 in der „Neuen Welt“ in ein musikalisches Aben-
teuer, zwischen Musical und Rockopera mit Klängen von 
Mystic Folk bis Metal. Für die musikalische Ausgestaltung 
verantwortlich ist dabei Fairytale, ein Mystic Folk Ensemble.










Eine der langlebigsten und berühmtesten britischen 
Blues-Rock-Gruppen geht endlich wieder auf große 
Deutschland-Tournee: Chicken Shack von und mit ih-
rem Gitarren-Helden Stan Webb, die gerade rechtzeitig 
zur Tour ihr neues Studio-Album fertig gestellt haben. 
Es dürfte das 37. Album des Mannes aus Kidderminster 
sein – wenn man die Live-Alben und Compilations dazu 
zählt. Tatsächlich wurden Chicken Shack bereits 1965 
gegründet, 1968 erschien aber erst ihr Debut „40 Fin-
gers“, das auf Mike Vernon’s berühmten Blue Horizon 
Label erschien und sofort erfolgreich war.  
 
     Ebenso das Folge- 
Album „OK Ken“ schaffte den Sprung in die Top 10 
der UK Charts. Doch auch mit Bandleader Stan Webb 
als Sänger und Gitarrist konnte die Band Songs in die 
Single-Charts bringen: „Tears in the wind“ und „Poor 
boy“. Trotz wechselnder Besetzungen leitete Stan 
Webb mit seiner brillanten Gitarre und seiner unver-
wechselbaren Stimme die Band durch alle Jahrzehnte. 
Und auch immer noch verblüfft Stan Webb mit präg-
nanten guten Songs und mitreißenden Konzerten.
Erleben Sie die britische Blues-Rock-Legende  
am 20.10.2019 live im Kulturzentrum Sankt Barbara 
in Lichtentanne. Tickets sind noch in allen  
bekannten Vorverkaufsstellen sowie über  
scantickets.de erhältlich
Festival Clara Schumann
Das erste Internationale Puppentheaterfestival – 
ein Erlebnis der Extraklasse! 
 
Vom 10. bis 14.10.2019 lädt Sie das Puppentheater Zwickau 
herzlichst zum internationalen Puppentheaterfestival ein. Aus 
den unterschiedlichsten Ländern wie u.a. Israel, Frankreich, 
Italien und Tschechien kommen Puppenspielerinnen und 
Puppenspieler in die Stadt an der Mulde gereist und geben 
Einblicke in die Vielfalt des Figurenspiels. Sie erwartet ein 
anspruchsvolles, interessantes und abwechslungsreiches Pro-
gramm für alle Altersklassen. In der Festivalzeit werden dem 
Publikum Puppentheater-Vorstellungen verschiedenster Cou-
leur geboten. Freuen Sie sich auf unterschiedliche Spielformen, 
kunstvolle Puppen und Figuren, Schattenspiele, Objekttheater 
und weitere vielfältige Darbietungen, die kleine und große Zu-
schauer in die Welt der Märchen, Fabelwesen und Geschichten 
eintauchen lassen. Wir spielen für Sie nicht nur im Puppenthe-
ater Zwickau, sondern auch im Alten Gasometer, im Domsaal 
des Brauhaus, auf dem Hauptmarkt, im Malsaal sowie im 
Bürgersaal des Rathauses. Seien Sie gespannt!
Alle Informationen: www.puppentheater-zwickau.de/ 
internationales-puppentheaterfestival





• Der Besuch der alten Dame
• Kafka: Der Prozess
• Figurentheater: Wenn mich einer fragte ...
• Paper Cut
• Weißt du was? Dann tanze jetzt
• Fußtheater: Fußmord und andere Liebesdramen
• Coulrophobia
Kinder 
• Christine & das Wolkenschaf
• Die kleine Raupe im Gefühlssalat
• Die Seiltänzerin
• Die Möwen
• Hänsel & Gretel
• Das Lied der Grille
• Trois
• Nymio
• Rabenschwarz und Naseweiß
Vorverkaufsstart: 14.06.2019 
Preise – Stücke für Jugendliche & Erwachsene
• bis 17 Jahre: 14,50 Euro
• ab 17 Jahre: 19,50 Euro
• Schul-/Kindergruppen: 6,00 Euro pro Person
• Familienkarte (2 Erw.+3 Kinder): 45,00 Euro 
Preise – Stücke für Kinder
• Kind: 9,50 Euro
• Erwachsene: 14,50 Euro
• Schul-/Kindergruppen: 6,00 Euro pro Kind
Über keine Musikerin ist in den letzten Jahren so viel Wider-
sprüchliches geschrieben worden, wie über Clara Schumann. 
In diesem Jahr feiern wir ihren 200. Geburtstag, das Jahr 2019 
steht in Zwickau ganz unter dem Motto „Clara 200“. Grund 
genug, ihr auch eine eigene Stadtführung zu widmen: „Clara 
Schumann – eine starke Frau im Wandel der Zeit“. Clara, die 
„Königin des Klavierspiels“, war über 60 Jahre als Pianistin tä-
tig. Sie beeinflusste in einer von Männern dominierten Welt 
das Konzert- und Musikleben des 19. Jahrhunderts wesentlich 
und sorgte gewissenhaft dafür, dass Robert Schumanns Werk 
weit über seinen Tod hinaus bekannt wurde. Während der 
Stadtführung werden Sie Claras Werdegang kennenlernen 
und die verschiedenen Stationen ihres Lebens betrachten. Sie 
meisterte eine Reihe von Schicksalsschlägen und war ein Vor-
bild für die Frauen ihrer Zeit. Begleiten Sie unsere Stadtfüh-
rerin auf den Spuren einer starken Frau, die das musikalische 
Leben eines ganzen Jahrhunderts prägte. 
Terminvereinbarungen richten Sie bitte an die Tourist 
Information – per Mail an tourist@kultour-z.de oder  
telefonisch unter der 0375. 2713247.
Es ist wieder soweit – im Juni präsentieren Ihnen die  
Kultour Z. GmbH und das Robert Schumann Konservatorium 
Zwickau nun erneut die beliebte Open-Air-Veranstaltung 
„summer swing bei Schumann“ auf dem östlichen Haupt-
markt. In diesem Jahr feiern wir ein kleines Jubiläum, den  
15. „summer swing“ und es warten wieder viele tolle Pro-
grammhöhepunkte rund um das Robert-Schumann-Denkmal 
auf Sie. Freuen Sie sich am 21. und 22.06. auf ein abwechs-
lungsreiches musikalisches Programm aus leichtem Swing 
und Funk bis hin zu Dixieland- und Jazzsounds. Für leckere 
Speisen und Getränke sorgen die ansässigen Gastronomen. 
Genießen Sie die frühsommerliche Atmosphäre in der wun-
derschönen Zwickauer Altstadt und lauschen Sie bei einem 
erfrischenden Getränk den leichten Swingtönen der ver- 
schiedenen Live-Bands unter freiem Himmel!
Das Programm:
Freitag, 21.06.2019
18.30 Uhr „Volker Braun Trio“ (Chemnitz) 
20.30 Uhr „Swing Kon.action“ (Zwickau) 
 
Samstag, 22.06.2019
16.00 Uhr „Bourbon Jazz Band“ (Zwickau)                                         
18.00 Uhr „Junge Bühne“ 
19.30 Uhr „Coloured Vibes“ (Gera)                                             
21.30 Uhr „Swing it“ – Big Band (Zwickau)                           
 
Eintritt frei! 
Änderungen und Ergänzungen vorbehalten!
 




Wir danken unseren Partnern für die tolle Unterstützung bei dieser Veranstaltung: Gasthaus Paula,  
Dresdner Handbrot, Galerie Café, ZEV, CTV Zwickau, Barrique, Verkehrstechnik Roßberg,  




Suchen Sie für Bekannte oder Verwandte, die zu Besuch kommen, eine  
Übernachtungsmöglichkeit in Zwickau? Dann ist das ACHAT Premium auf  
der Pölbitzer Straße genau die richtige Adresse. Mit 204 Zimmern, Tagungs-
räumlichkeiten, einer Bar sowie ein verpachtetes Restaurant ist das Hotel 
bestens ausgestattet und freut sich auf Ihren Besuch. Bis dahin haben  
Sie mit der richtigen Lösung unseres Kreuzworträtsels die Chance auf  
ein leckeres Frühstück für 4 Personen im ACHAT Premium Zwickau. 
Senden Sie uns einfach das Lösungswort per Post an die Stadthalle 
Zwickau (siehe Impressum) oder via E-Mail an KultourZeit@Kultour-Z.de. 
Einsendeschluss ist der 02.08.2019. Die Teilnahmebedingungen und  
Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter www.Zwickautourist.de/de/ 
kreuzwortraetselkultourzeit. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen! 
 
Der Sommer kann kommen ... 
... und mit ihm unsere neuen Prämien, die Ihnen den ein oder anderen Tag 
versüßen werden. Unter all unseren kultCARD-Kunden verlosen wir dieses 
Mal wieder tolle Tickets für ausgewählte Veranstaltungen. Sie haben die 
Chance auf 2 Freikarten für A Night of Queen (13.01.2020, Konzert- und 
Ballhaus „Neue Welt“), 2 Tickets für The Spirit of Woodstock (12.11.2019, 
Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“) sowie 2 Karten für Michael Patrick Kelly 
(19.07.2019, Freilichtbühne Zwickau). Unter allen Kundenkartenbesitzern mit 
einem Punktestand von mindestens 500 Kults verlosen wir zusätzlich 2 x 2 
Freikarten für die Pink-Floyd Tributeshow mit ECHOES (16.11.2019, Stadthalle 
Zwickau), 2 Tickets für „Die Schöne und das Biest“ (27.12.2019, Stadthalle 




2 Freikarten Firebirds Burlesque Show R. Neumann
2 Freikarten 1000 Jahre EAV R. Langbein
2 Freikarten Maite Kelly C. Nachtigall
2 Freikarten Die Prinzen S. Heerklotz
2 Freikarten Ein Käfig voller Narren H. Bienert
2 Freikarten Rock the Circus K. Ludewig
2 Freikarten The 12 Tenors I. Langer
2 Freikarten Bonnie Tyler A. Groß-Tiefholz 
KULTCARD
Mehr unter kultCARD.de
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Open-Air-Arena mit Wohlfühlgarantie!
Sommer, Stars und Liveevents im  
NaturTheater Bad Elster
 
Das wunderschön gelegene  
NaturTheater Bad Elster als hochmoderne Open-
Air-Arena präsentiert in der Sommersaison 
wieder einen abwechslungsreichen Saisonspiel-
plan voller Star-Höhepunkte. Die je nach Bedarf 
fahrbare Zuschauerüberdachung garantiert 
dabei größtmögliche Wetterunabhängigkeit für 
die zahlreichen Erlebnisabende in der Kultur- und 
Festspielstadt. Nach einem stimmungsvollen 
Saison-Opening mit einem Konzert der Kultband 
KARAT (01.06.) und der großen Familienveran-
staltung „Die goldene Gans“ (02.06.) stehen 
Höhepunkte wie ein Konzert von Beatrice Egli 
(09.06), der Disco-Legende Hot Chocolate (15.06.), 
Verdis Meisterwerk „Nabucco“ (28.06.) oder 
Sommerevents mit Weltstar Albert Hammond 
(12.07.), Kleinkunst-Troubadour Rainald Grebe
(27.07.), Kultkomiker Kurt Krömer (24.08.) sowie 
Publikumsliebling Jan Josef Liefers (31.08.) auf 
dem Spielplan. Außerdem runden die internatio-
nale Musicalshow „Musicals in Concert“ (03.08.), 
das große Big-Band-Konzert von Tom Gaebel & 
His Orchestra (16.08.) oder das Historienspektakel 
„Das Geheimnis der Hebamme“ (07.09.) u.v.m. 
den Open-Air-Erlebnissommer in Bad Elster ab. 
Alle Infos per Telefon 037437. 53 900  
oder auf www.naturtheater-badelster.de
Für alle kultCARD-Inhaber gibt es gute Neuigkeiten, denn auch  
in diesem Jahr verlosen wir wieder einen tollen Hauptpreis. 
Wir haben überlegt, was unseren treuen Kunden besonders gefallen 
könnte und sind zu dem Entschluss gekommen: Veranstaltungen 
besuchen. Liegen wir richtig?  
 
Deshalb gibt es ein Veranstaltungsabo von März bis Dezember 2020 
zu gewinnen. Das bedeutet, der glückliche Gewinner kann zu insge-
samt 10 ausgewählten Veranstaltungen in unseren Locations Stadt-
halle Zwickau, Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ und Freilichtbühne 
gehen – natürlich inklusive einer Begleitperson.  
Was Sie jetzt noch tun müssen, um im Lostopf zu landen? 
Sammeln Sie bis 31.12.2019 mindestens 500 Kults auf Ihrer kultCARD 
und geben Sie diese in einem unserer Kultour Z. Ticket-Shops (siehe
S. 05) ab. Damit nehmen Sie automatisch an der Hauptpreisverlosung 
teil. Den Gewinner benachrichtigen wir                        dann Anfang 
2020. Wir drücken Ihnen schon  
heute die Daumen.
 
 
 
 
 
Jahreshauptpreis 2019
